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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación fue motivada por la inquietud de conocer la influencia del clima 
social familiar y el clima en el aula en la formación de valores en estudiantes del quinto y 
sexto grado de primaria de cuatro instituciones educativas del Consorcio de la Alianza 
Cristiana, en las UGELES de Lima Metropolitana. 
Es una preocupación de la sociedad fomentar los valores en los ciudadanos, pero 
ellos se forman a través de un proceso de socialización, la cual tiene dos fases, la primera 
fase en el seno de la familia y sociedad y la segunda fase en la escuela, por lo cual el 
interés de esta investigación es conocer el grado de influencia en la formación de valores 
en los niños de los colegios seleccionados. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela 
de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las 
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En la investigación se buscó determinar la influencia del Clima social familiar y del clima 
en el aula en la formación de los valores, en alumnos de 5° y 6° de primaria del Consorcio 
Alianza Cristiana. La información que se obtenga permitirá replantear en la casa y en la 
escuela, las actividades conducentes a la formación de una personalidad sana y ética en los 
estudiantes.  
Fue desarrollada bajo un enfoque cuantitativo y como un diseño no experimental 
transversal de nivel correlacional causal, en una muestra de 186 estudiantes de primaria de 
cuatro instituciones educativas de igual número de distritos de Lima metropolitana; se 
empleó el método hipotético deductivo, recogiéndo la información acerca de los climas 
mediante la escala de opinión de R.H Moos, B.S. Moos  y E. J Trickett, aplicada a los 
estudiantes; la información de la formación de valores fue obtenida del Cuestionario de 
valores de Casas Damián. Los datos obtenidos fueron analizados por medio de la prueba de 
Regresión logística, con la que se determinó el nivel de influencia de cada variable 
independiente sobre la formación de valores.  
El análisis realizado permitió establecer que tanto el clima social familiar como el 
del aula son poco adecuados para la mayoría de estudiantes y la formación de valores fue 
suficiente en la mayoría. Dado que los valores obtenidos no fueron significativos, se aceptó 
la Ho, es ecir que no existió diferencia en la influencia de las variables clima familiar y 
clima en el aula. 







In the investigation seeks to determine the influence of family social climate and climate in 
the classroom in the formation of values in students of 5th and 6th primary of the Christian 
Alliance Consortium. The information obtained will allow stake at home and at school 
activities leading to the formation of a healthy and ethical personality in students.  
It was developed under a quantitative approach and as a non-experimental design 
transverse correlational causal level in a sample of 186 elementary school students four 
educational institutions equal number of districts of metropolitan Lima; hypothetical 
deductive method was used, I collecting information about climates by the scale of view 
R.H Moos, B.S. E. J Moos and Trickett, applied to students; information on the formation 
of values was obtained Questionnaire Casas Damian values. The data obtained were 
analyzed by means of logistic regression test, with the level of influence of each 
independent variable on the formation of values was determined.  
The analysis established that both the family social climate and the classroom are 
unsuitable for most students and the formation of values was sufficient for most. Since the 
values obtained were not significant, Ho is accepted, it is o say that no difference in the 
influence of family environment and climate variables in the classroom. 
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